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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal, 
kepuasan kerja, moralitas manajemen dan budaya etis organisasi terhadap 
pencegahan kecurangan pada PT Kereta Api Indonesia. Sampel yang digunakan 
sebanyak 30 responden yaitu auditor internal yang bekerja pada PT Kereta Api 
Indonesia 
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan 
verifikatif dengan studi empiris. Metode pengambilan data primer yang digunakan 
adalah metode kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah teknik analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengendalian internal, Kepuasan 
kerja, Moralitas manajemen dan Budaya etis organisasi terhadap Pencegahan 
kecurangan di PT Kereta Api Indonesia secara simultan berpengaruh sebesar 
88,3%, sedangkan secara parsial Pengendalian internal berpengaruh sebesar 
12,5%, Moralitas Manajemen berpengaruh sebesar 31,4%, Kepuasan kerja 
berpengaruh sebesar 25,8%, dan Budaya etis organisasi berpengaruh sebesar 
18,6%, 
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The study aims to determins the effect of internal control, job satisfaction, 
morality of management, and organization’s ethnic culture on fraud prevention at 
PT Kereta Api Indonesia. The sample used as many as 30 respondens are internal 
auditors. 
The research method used is descriptive and verifikatif approach with 
empirical study. The primary data retrieval method used is a questionnaire 
method. Data analysis technique used in this research is multiple regression 
analysis technique 
The result showed that internal control, job satisfaction, morality of 
management, and organization’s ethnic culture on fraud prevention at PT Kereta 
Api Indonesia simultaneously have an effect on 88,3%, while partially internal 
control have an effect on 12,5%, job satisfaction have an effect on 25,8%, 
morality of management have an effect on 31,4% and organization’s ethnic 
culture have an effect on 18,6%. 
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